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危機的な状況が好転してしまった
























































































































































































































































































「1970  国 鉄 DISCOVER JAPAN」http://www.
youtube.com/watch?v=LmVVocTbe_0（2012 年 １ 月
７日閲覧）
「懐かしのCM―国鉄―ディスカバー・ジャパン―
1971」http://www.youtube.com/watch?v=w78qSko6
GF4&feature=related（2012年１月７日閲覧）
（くわもと　さきこ
 大阪大学文学部日本学専修2011年度卒業生）
